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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata Kunci : Permainan Tradisional Aceh dan Perilaku Prososial.
Dewasa ini remaja menunjukkan rendahnya hasrat untuk menolong, rendahnya
kepekaan terhadap kesulitan orang lain, cenderung lebih mementingkan kepentingan
pribadi, suka memilih teman, berkelahi untuk menyelesaikan masalah dan berkata
sesuka hati tanpa memperdulikan perasaan orang lain. Menurunnya perilaku prososial
tersebut menjadi daya tarik peneliti untuk melakukan penelitian. Dalam penelitian ini
pendekatan yang diuji cobakan adalah permainan tradisional Aceh. Berdasarkan hal
tersebut tujuan penelitian adalah untuk mengetahui gambaran perilaku prososial sebelum
dan sesudah diberikan permaianan tradisional Aceh serta untuk melihat keefektifan
permainan tradisional Aceh dalam meningkatkan perilaku prososial. Tujuan tersebut
akan dicapai dengan pendekatan Pre-Eksperimen Design One Group Pretest-Posttest
Design. Untuk mendukung telaahan ini maka data diinput dengan menggunakan
kuesioner yang diberikan sebelum dan sesudah perlakuan. Data tersebut diolah dengan
menggunakan Uji t Paired (sampel berhubungan). Berdasarkan hasil pengujian tersebut
ditemukan thitung 7,754 lebih besar dari ttabel 3,012 pada taraf signifikansi Î± 0,01 dengan
demikian Ha diterima. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa terdapat perbedaan
yang signifikan perilaku prososial antara sebelum dan sesudah diberikan permainan
tradisional Aceh. Disarankan bagi peneliti selanjutnya dapat membandingkan dengan
kelompok kontrol serta mencoba melihat kembali perilaku prososial pada subjek
penelitian yang sudah diteliti sehingga penelitiannya lebih konkrit.
